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Resumen
Este trabajo trata sobre el turismo balneario en Rumania. Hoy en día el turismo está 
cobrando cada vez más importancia en este país, y entre las distintas tipologías turísticas 
que allí  se pueden practicar el turismo de salud tiene un gran atractivo tanto para los 
turistas nacionales como internacionales. Esto se debe principalmente a la buena calidad y 
los bajos precios que allí se ofrecen. 
Entre los distintos tipos de turismo de salud, el turismo balneario ocupa un lugar 
bastante importante, debido a la gran cantidad de recursos naturales que se encuentran en 
Rumania  y  que  hacen  que  este  país  sea  el  lugar  idóneo  para  la  realización  de  estas 
prácticas tanto turísticas como de curación. 
El objetivo principal de este trabajo es analizar la situación actual de este tipo de 
turismo en Rumania, como se puede aprovechar esta situación para hacer del turismo 
balneario un potencial turístico a escala internacional.
Palabras Claves: turismo, turismo de salud, turismo médico, turismo balneario, terapia 
balnearia, balneario, turismo termal, estación balneario, potencial turístico,  promoción turística.
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1.Introducción
El  turismo  de  salud  es  un  sector  turístico  con  bastante  potencial  de  desarrollo  y 
explotación en Rumania, principalmente por sus bajos precios en comparación con el resto 
de Europa y la calidad de los recursos naturales de los que dispone.  
La salud hoy en día ocupa un papel muy importante en nuestras vidas, ya que cada vez se 
le da más importancia a este hecho. Según los resultados de las encuestas públicas que se 
hacen cada año en la mayoría de los países con un cierto grado de desarrollo, entre los 
aspectos que más preocupan a la sociedad se encuentra la salud, todos coinciden que en 
un Estado de Bienestar es necesario un buen sistema sanitario (Manuel García Ferrando 
2004)
Según la Organización Mundial de la Salud  (OMS), la salud entre otras cosas también 
tiene  que  ver  con  el  desgaste  psicosomático.  Este  desgaste  puede  ser  aliviado  por  el 
turismo. Además el turismo de salud no solo ayuda a aliviar sino que gracias a factores 
naturales propios de algunos lugares determinados ayuda a curar distintas enfermedades. 
Entre los distintos tipos de turismo de salud se encuentra también el turismo balneario, ya 
que ayuda tanto a prevenir como  a curar una variedad de enfermedades enfermedades. 
El  turismo balneario  destaca  en  Rumania  ya  que  posee  la  tercera  parte  de  las  aguas 
minerales  y  termales  de  toda Europa,  60  tipos  distintos  de  aguas  minerales  naturales 
reconocidas  especialmente  a  nivel  nacional.  Por  otra  parte,  cuenta   con  20  estaciones 
balnearias reconocidas internacionalmente y otras 40 reconocidas a nivel nacional.
A pesar de todo esto, el turismo balneario solo aporta un 1,5 al PIB del país por lo que el 
objetivo principal de este trabajo es estudiar la situación actual del turismo balneario en 
Rumania y de qué manera este tipo de turismo puede llegar a ser un atractivo para los 
turistas extranjeros ya que actualmente la  principal  demanda turística es nacional.   El 
resultado de este estudio me ayudar a determinar los puntos fuertes y los puntos débiles 
de este tipo de turismo y de esta manera hacer una propuesta de mejora de la situación 
para que de esta manera el turismo balneario se dé a conocer más tanto a nivel interno 
como externo.
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2.Metodología
Para el estudio de la situación actual del turismo balneario en Rumania, voy a  realizar  un 
estudio descriptivo, centrando la atención en las características generales de los complejos 
turísticos y los productos que estos ofrecen. Por otro lado estudiaré cómo ha evolucionado 
esta  rama del  turismo a  lo  largo del  tiempo así  como la  importancia  que tiene  en la 
economía  del  país  y  cual  es  la  organización  estatal  que  se  encarga  de  su  buen 
funcionamiento. 
Una vez recopilada toda esta información sacaré los puntos fuertes y los puntos débiles de 
esta tipología turística, para poder destacar sus fortalezas a la hora de dar a conocer este 
producto. Mientras que los puntos débiles me  ayudaran a la hora de saber que hay que 
mejorar. 
Las  fuentes  de  información que voy a  consultar  son principalmente  las  disponibles  a 
través de internet. Páginas web de las instituciones relacionadas con el turismo balneario, 
las  web de los  complejos  turísticos,  estudios  sobre  el  sector,  institutos  de  estadísticas, 
artículos  científicos,  artículos  de  prensa   y  no  por  último  foros  donde  la  gente  hace 
comentarios sobre su estancia en los diversos complejos. También voy a hacer uso de la 
bibliografía impresa, en especial para la realización del marco teórico.
El análisis de los datos obtenidos va ser tanto cualitativo como cuantitativo.
El perfil de la investigación va ser diverso ya que primero haré un estudio de revisión y 
puesta al día del tema, así como un estudio evolutivo de este tipo de turismo y un estudio 
analítico, de todos los datos recopilados. 
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3. Marco teórico
Para poder entender que es el turismo balneario pienso que es necesario primero tener 
claro lo que es el turismo. La definición que la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
da  sobre  el  turismo  es  la  siguiente:  “el  turismo  es  un  fenómeno  social,  cultural  y 
económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 
fuera  de  su  lugar  de  residencia  habitual  por  motivos  personales  o  de  negocios/
profesionales.  Estas  personas  se  denominan  visitantes  (que  pueden  ser  turistas  o 
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, 
de las cuales algunas implican un gasto turístico.”
Como podemos ver los motivos del viaje varia en función de las personas. Cuando las 
personas viajan por motivos relacionados con la salud, se hablara de turismo de salud. 
Según  Ross,  el  turismo  de  salud  se  produce  cuando  las  personas  viajan  desde  su 
residencia habitual por razones de salud (ROSS, 2001, p. 01). 
La OMT nos da la siguiente definición en cuanto al turismo de salud: “Turismo en el que 
uno se desplaza para recibir tratamientos de salud y bienestar en otros destinos y cuyo 
propósito primordial es el de mejorar el bienestar f́isico a través de diferentes terapias” 
La World Health Organization (WHO),  ve el turismo de salud como “aquellos productos, 
instalaciones y servicios que se han diseñado para recuperar, mejorar y/ o mantener la 
salud  a  través  de  una  combinación  de  actividades  de  rehabilitación,  curación,  ocio, 
recreación y/ o educativas, en un espacio alejado de las distracciones del trabajo y la vida 
diaria” 
La Organización Mundial de la salud (OMS), ve el turismo de salud como “un estado de 
completo  bienestar  físico,  mental  y  social  y  no solamente  la  ausencia  de  afecciones  o 
enfermedades.”
Muchas veces nos encontramos también con el termino de turismo médico, que no es un 
sinónimo  del  turismo  de  salud  sino  una  parte  de  este.  Según  la  Organización  de 
Cooperación al Desarrollo (OCDE) en su estudio Medical Tourism: Treatments, Markets and 
Health System Implications: A scoping review), “Turismo médico es el término que se utiliza 
para  describir  la  práctica  de  viajar  a  un destino diferente  al  lugar  de  residencia  para 
obtener tratamiento médico, a la vez que se visita el destino y se realizan actividades más 
propias de un turista al uso.” 
McKinsey & Company (2010) en Inspired Wellness afirman que , “el turismo de salud se 
define como la exportación de servicios de salud enfocado en 4 áreas específicas: medicina 
curativa, preventiva, estética y de bienestar.” En el siguiente esquema, elaborado por la 
Escuela Organización Industrial en su proyecto Turismo de Salud en España, podemos 
observar la clasificación de estas áreas. 
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Esquema subsectores integrados en el turismo de salud
Fuente: Wikilibro Productos turísticos en Turismo (Escuela Organización Industrial); http://www.eoi.es/
wiki/index.php/Productos_ tur%C3%ADsticos_en_Turismo#Turismo_de_salud_-_wellness) 
Como podemos  observar,  dentro  del  turismo de  salud  hay  dos  grades  segmentos  de 
turismo, el turismo de curación y el turismo de prevención. El turismo balneario podría 
estar dentro de ambos segmentos ya que dependiendo de la finalidad con la que el turista 
va al  centro balneario  podremos decir  si  se  trata  de un turismo de curación o de un 
turismo de prevención. 
Según Smith y Puczkó (2009)  el turismo balneario es aquél que “se centra en la relajación 
y curación del cuerpo empleando principalmente tratamientos a base de agua; tales como, 
piscinas minerales o termales, baños de vapor y saunas. El énfasis tiende a centrarse en la 
cura, rehabilitación y descanso del cuerpo.”
La  terapia  balnearia,  según  Crebbin-Bailey,  Harcup  y  Harrington  (2005),  “en  sus 
innumerables  manifestaciones  incluye  belleza,  fitness,  nutrición,  medicina  y  bienestar 
general. es un área de estudio en su propio derecho”.
Según la Asociación Balnearios de España, un balneario  es “aquel establecimiento que 
dispone de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, servicio médico que 
prescribe  los  tratamientos  e  instalaciones  adecuadas  para  aplicar  los  tratamientos 
prescritos”.
Un centro balneario o estación balnearia se define como un recurso termal que cuenta 
con  diferentes  modalidades  de  alojamiento,  oferta  termal  y  oferta  de  actividades 
complementarias significativa. La oferta existente alrededor de determinados complejos 
termales convierte a estos puntos en un modelo con unas características específicas, con 
una dinámica propia y diferenciada de la de un balneario u hotel balneario.
En el Congreso Internacional de 2011, promovido por la OMT, Turespaña, y la Xunta de 
Galicia, se definió el turismo termal “como aquel que tiene como motivo fundamental del 
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viaje, el uso y disfrute de los recursos naturales del agua minero medicinal y termal, así 
como  sus  derivados,  y  del  agua  de  mar,  bajo  vigilancia  médica,  y  en  instalaciones 
turísticas adecuadas, de acuerdo con las normas de calidad ISO: Medical Spa (En Europa 
Balnearios), Thalaso y Wellness Centers”.
Otra definición del turismo termal seria: el desplazamiento de los turistas hacia centros de 
aguas termales con fines curativos, preventivos o simplemente recuperación de hábitos 
saludables, ruptura con la rutina y disminución de estrés.
Otras definiciones necesarias para entender en profundidad el trabajo que voy a realizar 
son:
➡ Infraestructura turística: es toda construcción con arraigo al suelo que hace posible los 
servicios turísticos. Ej.: rutas, obras sanitarias, aeropuertos, carreteras etc.
➡ Instalaciones:  todas las construcciones especiales (distintas a las consignadas por el 
equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de actividades turísticas.
➡ Producto turístico: conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen 
al mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o la expectativas de los turistas.
➡ Oferta turística: conjunto integrado por bienes, prestaciones y atractivos turísticos de 
diferentes tipos que permiten satisfacer las necesidades de los turistas.
➡ Mercado turístico: lugar o situación donde se comercia, entre compradores (turistas /
empresas) y vendedores. Sitio donde existe capacidad de gasto, donde se intercambia 
el producto turístico entre compradores (turistas, empresas) y vendedores (empresas).
➡ Turismo internacional: Se compone del turismo de extranjeros que llegan al país.
➡ Turismo nacional: Es el que realizan los habitantes de un país sin salir de su propio 
territorio.
➡ Nicho de mercado: Segmento específico de consumidores, no atendido por empresas 
de productos y /o servicios. Existe una estrategia llamada especialización a través: de 
la cual se logran conocimientos habilidades para generar productos o servicios que los 
satisfagan.
➡ Potencialidades: (fortalezas y oportunidades existentes) Alternativas de utilidad para 
la solución de los conflictos o el desarrollo de nuevas oportunidades
➡ Marca Turística o Marca de Destino: se compone de un nombre, un logotipo, unos 
símbolos  y  unos  valores  que  se  tratan de  asociar  a  un territorio  representando su 
identidad,  con  el  objetivo  de  crear  un  posicionamiento  y  una  visión  positiva  del 
destino en la mente de sus públicos.  Se deben elaborar de forma consensuada por 
todos los públicos de un lugar a partir de un Plan de marketing y de una estrategia 
competitiva del territorio.
➡ Puesta  en valor  (valorificación):  adecuación de un lugar,  comarca o  corredor  para 
poder ser vendido turísticamente.
➡ Promoción: actividad del proceso de comunicación integrada, cuya función principal 
es la comunicación persuasiva.
➡ Publicidad:  actividades  emprendidas  con  el  objeto  de  presentar  a  un  grupo  un 
mensaje personal, oral escrito o visual, con respecto a un producto, servicio o idea, 
patrocinando y diseminando por medios masivos de difusión.
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4.El turismo balnear
El  turismo balneario  es  una tipología  turística  muy importante  dentro de la  industria 
turística rumana, debido a sus peculiaridades específicas y la complejidad de los factores 
naturales que pueden ser utilizados en  la gran variedad de tratamientos balnearios. Esta 
tipología,  tiene un tráfico de  turístico muy constante y también se caracteriza por tener 
una clientela relativamente estables, que pueden ser una  importante fuente de ingresos, 
especialmente para el país, al ser uno de los países más ricos en recursos balnearios en 
Europa.
El  turismo  de  tratamiento,  como  es  considerado  el  turismo  balneario,  es  una  forma 
específica de turismo de recreación, que ha surgido como resultado del deseo de prevenir 
y tratar ciertas enfermedades, así como el agotamiento y la enfermedad causada por el 
ritmo de la vida moderna. Debido a esto, está estrechamente ligado a algunos complejos 
turísticos,  famosos por sus factores naturales con propiedades curativas,  tales como el 
clima, el agua mineral, el barro y los gases terapéuticos (mofetas), lagos con propiedades 
terapéuticas, el agua destinada al embotellado, etc.
Actualmente el turismo balneario rumano, presenta grandes problemas estructurales, que 
son difícilmente superables en un corto plazo. Las inversiones de los últimos años no son 
muy significativas,  como consecuencia  de  ello  las  estructuras  de  los  hoteles  y  de  los 
centros  de tratamiento han sufrido un proceso de deterioro, en algunos casos bastante 
significativo.  En  estos  complejos  turísticos  las  infraestructuras  las  vías  de  circulación, 
estacionamiento, espacios verdes, fachadas de edificios … no llegan muchas veces a los 
estándares básicos de un centro turístico. El perfil de los clientes de estas estructuras y los 
ingresos  que se obtiene de estos no son muy altos y por lo tanto apenas permiten cubrir 
los  gastos  de  funcionamiento  impidiendo  que  se  puedan  realizar  acciones  de 
modernización de las estructuras de alojamiento y tratamiento.  
La  oferta  de  servicios  turísticos  es  muy  desigual  y  de  calidad  heterogénea,  con  un 
predominio de unos estándares medios y medio bajos. Por un lado están las instalaciones 
de  alojamiento  y  tratamiento  pertenecientes  al  sector  público,  en  concreto  a  la  Casa 
Nacional de Pensiones Públicas y Otros Derechos de Seguros Sociales (CNPAS). De estas 
se benefician principalmente los jubilados con billetes subvencionados por el estado, para 
la  realización  de  tratamientos.  Son  estos  centros  de  tratamiento  y  hoteles  los  que  se 
encuentran en mal estado. Por otro lado están los hoteles e instalaciones de tratamiento 
pertenecientes al  sector privado.  Estos están por encima del  nivel  medio de calidad y 
además han diversificado la oferta básica con distintas actividades relacionadas con los 
centros de tratamientos como por ejemplo los centros de spa.
Los aportes económicos de este tipo de turismo son de dos tipos, por un lado están los 
beneficios que aporta la actividad turística en sí y por otro lado están los ahorros que se 
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realizan en el presupuesto social gracias a la reducción de los costes de hospitalización y el 
consumo de medicamentos.
Esta es la única forma de turismo que se basa en un potencial permanente, muy complejo 
y aparentemente inagotables pero sí independientes de las condiciones atmosféricas. A 
pesar de que este tipo de turismo se puede llevar a cabo en cualquier época del año, la 
mayoría de los centros turísticos limitan su actividad entre los meses de abril a diciembre.
La demanda de este tipo de turismo es principalmente de personas mayores, jubiladas, 
que  visitan  los  centros  turísticos  regularmente  para  la  realización de  tratamientos.  Su 
estancia es de 12 a 18 días. 
Rumanía  es  conocida  por  los  numerosos  manantiales  naturales,  el  barro  y  el  gas  con 
propiedades  terapéuticas. Posee aproximadamente un tercio de los manantiales de aguas 
minerales naturales de toda Europa. Existen 160 pueblos en todo el país que poseen unos 
importantes  factores  terapéuticos  naturales.  De  estos  29  son  considerados  complejos 
balnearios  de  importancia  nacional  y  32  de  ellos  solo  tienen  una  importancia  local, 
mientras que 20 de ellos están reconocidos a nivel internacional.
La  oferta  interna  de  los  complejos  balnearios  se  divide  básicamente  en  tres  áreas 
principales:  los  tratamientos  médicos  que  aprovechan  los  elementos  naturales  con 
propiedades terapéuticas; la convalecencia, recuperaciones a través de la estimulación y el 
mantenimiento y por último los gimnasios.  Actualmente casi toda  la atención se centra 
en  los  elementos  médicos  y  de  convalecencia,  que  son  los   que  dan  una  imagen  de 
balnearios como lugares de descanso y el tratamiento de los enfermos.
Actualmente  hay  alrededor  de  400  establecimientos  de  alojamiento  que  ofrecen 
aproximadamente  40.000  camas.  Esto  representa  el  15%  del  total  de  las  plazas  de 
alojamiento del país.
Todo esto hace que el turismo balneario sea un potencial turístico muy importante para 
Rumania. Pero para que se convierta en un producto turístico más es necesario que se 
ponga en valor y se mejoren aquellos fallos que hacen que los turistas no ven el turismo 
balneario de Rumania como una alternativa de sus viajes. 
Lo que se pretende con este trabajo es identificar las fortalezas de este tipo de turismo, así 
como los problemas. Para que de esta manera se pueda mejorar aquello que esta mal para 
poder dar a conocer este producto, como algo de calidad. 
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5. Características del turismo balnear
El turismo balneario se puede considerar también un turismo social. Los turistas van a los 
centros balnearios a pasar varios días, con o sin recomendación médica y con o sin seguro 
de salud ya que no quieres que se les considere enfermos, porque no lo son. Otra es la 
situación en la  que el  individuo sí  que está  enfermo y va a  los  centros balnearios  en 
búsqueda de un trato médico.
Desde el punto de vista del que organiza el turismo, el turismo balneario no va dirigido a 
las personas enfermas, sino a los turistas, incluyendo a aquellas personas que van a los 
centros balnearios para cuidar y mejorar su salud.
De allí el papel curativo del turismo balneario. Los principales factores de cura gracias a 
los cuales el turismo balneario contribuye a la mejora de la salud de las personas que 
vienen a tratarse en los centro balnearios son: el clima, el agua mineral, el barro y los gases 
terapéuticos, los lagos con propiedades terapéuticas, el agua embotellado, etc. 
Uno de los beneficios de los tratamientos termales es el aumento de la fuerza corporal. 
Estudios realizados en varios países han mostrado que las personas que han realizado 
algún tratamiento balneario durante sus vacaciones, en un periodo de varios años, han 
presentado una reducción en el número de días de baja médica en el trabajo.
Los enfermos que necesitan un tratamiento complejo, con una  atención especializada y 
equipos específicos, son los que realizan los tratamientos balnearios con fines terapéuticos. 
Dependiendo de las enfermedades que se quieran curar, el tratamiento se realiza en un 
centro u otro, según la especialización de cada uno. 
La función balneoclimática del turismo balneario se complementa perfectamente con la 
función recreativa de este. Las excursiones en la proximidad de los centros balnearios, 
ofrecen cada vez más una función turística de carácter específico a este tipo de turismo, 
esto gracias a que en la proximidad de la mayoría de los centros turísticos hay zonas de 
interés turístico. 
Con lo que respecta a la estacionalidad, a pesar de que todas las tipologías turísticas se 
enfrentan a este hecho, el turismo balneario no tiene este problema, ya que se basa en un 
unos recursos permanente, prácticamente inagotable e independiente de las condiciones 
climáticas.
El mercado interno de este tipo de turismo depende en gran medida de los precios, los 
expertos afirman que si hay un aumento del 20% en los precios esto puede llevar a una 
disminución de la  demanda de hasta  un 40%.  Esto se  debe principalmente  a  la  larga 
duración de estos tipos de viajes, lo que hace que el turismo balneario sea relativamente 
más caro que otros tipos de turismo.
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Los  turistas  a  los   que  va  dirigida  esta  tipología  turística  son  generalmente  personas 
mayores que visitan los centros balnearios regularmente, para realizar tratamientos. 
La  duración de  la  estancia  es  alta,  entre  14  y  21  días  incluso 29  días.  Muchas  de  las 
personas  repiten el  viaje  más de  una vez.  Por  lo  que se  puede decir  que los  clientes 
presentan una fidelización al turismo balneario. 
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6.La evolución del turismo balnear
Desde la antigüedad, los tratamientos balnearios han ocupado un lugar importante en el 
campo terapéutico tanto de la  medicina  tradicional como de la "científica".
Ni el paso del tiempo ni los avances tecnológicos no han logrado disminuir la importancia 
de la balneoterapia sino que han ayudado a perfeccionar los métodos de tratamiento y 
además  ha  hecho  que  se  obtenga  un  fundamento  científico  para  estos  tipos  de 
tratamientos. 
El número de balnearios y fuentes de agua mineral ha aumentado y al mismo tiempo se 
han  mejorado  las  instalaciones  de  manera  significativa.  Alrededor  de  estas  fuentes 
naturales  ha  surgido  una  importante  industria  hotelera  y  las  localidades  rurales 
desconocidas se han  convertido en centros balnearios. En estos lugares el turismo tiene 
una amplia posibilidad para desarrollarse hoy en día.
Las aguas minerales y los barros terapéuticos son conocidos desde tiempos remotos. Los 
griegos y los romanos ya utilizaban las aguas minerales y manantiales con cualidades 
medicinales.  Fueron  los  romanos,  especialmente,  los  que  supieron  valorificar  las 
propiedades de este agua. Según Plinius, durante más de 600 años los romanos nada más 
que utilizaban los baños para tratar enfermedades reumáticas. En las ruinas de las obras 
de captación de agua de las fuentes termales de los países cuyos territorios fueron bajo el 
control del antiguo Imperio Romano, se han encontrado inscripciones en las piedras, en 
las que la gente que se curaba daba las gracias a los dioses por ese agua, que según ellos 
estaba bendita. Por lo que la mayoría de los balnearios de Europa tienen una datación 
romana. 
Después de la caída del Imperio Romano, los lugareños siguieron utilizando  las fuentes 
de  agua  mineral  para  los  mismos  fines  curativos,  pero  las  viejas  cuencas  se  fueron 
dañando y la posibilidad de su utilización fue cada vez menor, e incluso se dieron casos 
de pérdida de estas fuentes.  
Durante  la  Edad  Media  hubo  una  "falta  de  interés"  por  estas  fuentes,  que  se  debió 
principalmente a que los balnearios se convirtieron lugares de propagación de epidemias, 
una de las principales causas de mortalidad de aquellos tiempos. Y por otro lado, bajo el 
pretexto  de la inmortalidad,  la iglesia prohibió estos tipos de tratamientos.
A pesar de todo esto, la gente observó la eficacia de las aguas minerales y transmitió esta 
cultura a las generaciones siguientes. Los datos recogidos hasta ese momento ayudaron al 
estimuló un nuevo período de prosperidad de los balnearios durante los siglos XVI y 
XVII.
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A partir del  Renacimiento y el Barroco los tratamientos balnearios han adquirido una 
connotación moderna, y desde el siglo XIX estos tratamientos se fueron integrando en la 
vida cotidiana y no sólo bajo aspectos médicos y de salud, sino también en el aspecto 
social. 
Hoy en día se hacen análisis científicos muy profundos sobre estas aguas minerales, para 
poder aprovechar al máximo sus propiedades curativas.
La balneoterapia o balneoclimatología se ha convertido en una especialidad médica muy 
importante  ya  que  se  implica  en  la  mejora  de  la  salud,  a  través  de  la  prevención  y 
rehabilitación, y por otro lado también tiene una estrecha relación con el turismo,  que a su 
vez tiene un papel importante en la economía. 
Después de conquistaron Dacia, los romanos descubrieron las aguas minerales y termales 
de Baile Herculane que utilizaron con fines terapéuticos. Construyeron aquí sus centros 
termales y baños públicos a los que llamaron Ad aquas Herculi sacras o Thermae Herculis. 
También construyeron este tipo de infraestructuras en: Baile Geoagiu, Baile Calan, Ocna 
Sibiului, God, Buzias, Calimanesti y Caciulata, muchas de estas obras se confirman gracias 
a los restos arqueológicos que se encontraron en estos lugares. 
Gracias  a  estos  restos  arqueológicos  también  se  sabe  que  los  lugareños  siguieron 
utilizando estas aguas por sus propiedades una vez retirados los romanos.
Es  a  partir  del  sigo  XVII,  cuando  se  puede  hablar   de  una  explotación  balnearia 
organizada en Rumania,  ya que se empiezan a hacer estudios sobre las aguas minerales 
que ya se conocían y también se descubren otras nuevas. Se reconoce el efecto curativo de 
estas aguas, se realizan pequeñas infraestructuras para aprovechas este agua que servirán 
como base en la construcción de los centros balnearios del siglo XIX. Durante este periodo 
se  descubren  las  aguas  termales  de  Bazna,  Borsec,  Olanesti,  Sancraieni,  Saru  Dornei, 
Valcele y Zizin.
Es a partir del siglo XIX cuando se empieza a desarrollar el turismo balnear en Rumania. 
Es durante este periodo que se empiezan a  captar la mayor parte de las fuentes de agua 
mineral  y  se  fundan las  bases  de  la  explotación  científica  de  este  agua.  Comienza  la 
rehabilitación,  modernización  y  construcción  de  centros  balnearios  como:  Cozia, 
Calimanesti,  Govora,  Baltatesti,  Strunga,  Oglinzi,  Borsec,  Buzias,  Moneasa,  Malnas, 
Sangiorz Bai, Lipova, Tusnad, Tinca. Es también durante este periodo cuando se fundan 
las  bases  de  los  centros  terapéuticos  que  utilizan  el  barro  o  la  sal  como  elemento 
terapéutico: Lacul Sarat, Balta Alba y  Techirghiol
Durante la Primera Guerra Mundial muchos de los centros balnearios se vieron dañados e 
incluso destruidos sobre todo los del oeste del país como por ejemplo: Slanic Moldova, 
Tusnad, Zizin, Vatra Dornei, Sovata, Borsec, Olanesti, Sarata Monteoru, Moneasa…
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La  reconstrucción  de  estos  centros  se  llevó  a  cabo  bajo  la  tutela  de  la  Sociedad  de 
hidrología y climatología medica, que se volvió a crear en el año 1932 con el objetivo de 
rehabilitar los centros balnearios tradicionales: Baile Herculane, Baile Govora, Techirghiol, 
Sovata, Vatra Dornei, Amara, Baile Olanesti, Baile Tusnad, Pucioasa, Lacu Sarat.
Rumanía  cuenta  actualmente  con  160  complejos  balnearios  y  pueblos  balnearios,  con 
factores naturales de cura. 60 de estos tienen una importancia nacional, mientras que 20 de 
ellos son reconocidos internacionalmente. Muchos de estos centros están modernizados, 
cuentan  con  hoteles  donde  se  realizan  tratamientos  y  centros  sanitarios  que  ofrecen 
servicio de catering, alojamiento, diagnostico y tratamientos dentro de un mismo edifico. 
Ejemplo  de  esto  son  Baile  Herculane,  Baile  Felix,  Sovata,  Baile  Tusnad,  Covasna, 
Calimanesti-Caciulata, Mangalia, Slanic Moldova, Vatra Dornei, Eforie, Govora, Olanesti, 
y Buzias.
En estas bases de tratamiento, se han construido infraestructuras que ofrecen a los clientes 
unas  condiciones  óptimas  de  uso  de  los  recursos  naturales  de  cura.  Junto  a  los 
procedimientos naturales y la fisioterapia, se usan también factores físicos. Dicho de otra 
manera, estos centros de tratamiento disponen de diversos departamentos de cura, con 
equipos e instalaciones modernas, que ayudan en la cura de enfermedades, prevención y 
relajación. 
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7. El turismo balneario y la economía 
En Europa Central y Europa del Este, Rumania, Eslovaquia, Hungría,  Rusia, Polonia y 
Bulgaria son los países más conocidos por su oferta turística de balnearios.
Según un estudio realizado por el Instituto Croata de Investigación en Turismo en el año 
2000 para la Iniciativa de Europa Central, resulta que de 14 estados miembros, asociados 
de esta estructura política europea tan sólo 7  están presentes  en el mercado turístico 
europeo  con una marca de productos balnearios. Estos países son: Alemania, Austria, 
Bulgaria, Hungría, Italia, Polonia y Eslovaquia. 
Rumania,  aunque posee aproximadamente un tercio de los recursos minerales de Europa 
y 20 balnearios abiertos al público internacional, sigue siendo hoy en día un destino poco 
conocido y poco explotado tanto por los turistas como por las agencias de viajes y los 
touroperadores europeos.
La  globalización  de  la  economía  produce  cambios  fundamentales  que   impulsan  el 
crecimiento económico y el desarrollo, aunque al mismo tiempo tiene limitaciones para 
algunos de los sectores que participan en el  circuito económico internacional.  Turismo 
balneario está evolucionando de manera desequilibrada, ya que al igual que cualquier 
otra actividad relacionada con el  sector servicios está directamente influenciada por la 
evolución de sus ingresos, pero utiliza esta nueva dimensión globalizadora. 
El turismo balneario actualmente  puede beneficiarse de dos condiciones:
Por un lado está el tema de la competitividad. Ya que esta actividad debe abrir el circuito 
internacional  de  bienes,  servicios  y  personas.  Es  necesario  que  se   haga  un  esfuerzo 
continuo para aumentar  la  competitividad mediante  la  modernización de la  oferta  de 
productos y distribución de la información. 
Por otro lado está la diversificación de los servicios, con lo que respecta la naturaleza del 
producto, la duración de los tratamientos, los programas de entretenimiento, programas 
para los acompañantes así como distintos tipos de tarifas. Todo esto necesita una política 
que ayude a cumplir el objetivo principal, que es atraer a una clientela, que pase más 
tiempo en los centros balnearios y una  equilibrada distribución de fondos de inversión en 
todos los componentes que forman el producto turístico balneario.
El futuro de esta tipología turística depende de las decisiones que se tomen en este área, 
siempre  bajo  la  presión  social,  política  y  de  crecimiento  económico  mundial  a  medio 
plazo. 
Se debe tener siempre en cuenta la evolución del ingreso  a nivel mundial y su reparto 
entre la población.
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8. Las instituciones públicas que intervienen en el 
turismo balneario
En Rumania el turismo es considerado como un componente distinto; con un contenido 
bien definido,  un papel  y unos objetivos específicos.  Esto hace que se beneficie de su 
propia  organización  y  un  sistema  especializado  cuyo  objetivo  es  garantizar  las 
condiciones óptimas para un buen desarrollo de la actividad.
En este apartado haré un breve resumen de las instituciones públicas que intervienen de 
manera  directa  en  el  funcionamiento  del  turismo  balneario.  Estas  son:  la  Autoridad 
Nacional de Turismo, el Ministerio de Desarrollo Regional y Administración Pública, el 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Turismo y la Organización Patrimonial 
del Turismo Termal de Rumania. 
Aunque también  hay  otras  instituciones  y  asociaciones  que  intervienen en  el  turismo 
balneario  pero de manera  indirecta  como  la  Federación de la  Industria  Hostelera  de 
Rumania y la Asociación Nacional de Agencias de Viajes.
8.1 La Autoridad Nacional de Turismo
La Autoridad Nacional de Turismo es la encargada de elaborar e  implantar la estrategia 
nacional  para  el  desarrollo  turístico  nacional,  así  como  la  estrategia  de  desarrollo  de 
productos y destinos turísticos y la estrategia de  privatización. 
Entre sus funciones están:
la elaboración, promoción y seguimiento de las estrategias y la políticas nacionales en 
materia de turismo
iniciar y promover actos normativos y reglamentarios específicos
promover  y  representar  los  intereses  del  Estado  y   del  turismo  nacional  a  nivel 
internacional 
asesoramiento a las empresas del sector
organización, certificación y seguimiento  de programas de valorificación y protección 
del patrimonio turístico
control  y  supervisión  del  cumplimiento  de  las  leyes  y  normativas  específicas  de 
turismo
Actualmente no tiene ningún programa que implique el turismo balneario. 
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8.2 El Ministerio de Desarrollo Regional y Administración Pública
Este ministerio realiza, junto a otros ministerios, política gubernamental en diversos área, 
aunque principalmente el en área de desarrollo regional. Se encarga de iniciar, financiar , 
gestionar e implementar programas y proyectos a distintas escalas: nacional, regional y 
local. 
Con lo que respecta a la gestión financiera y técnica de los programas y proyectos, este 
ministerios recibe muchas ayudas europeas para sus proyectos. Entre las ayudas europeas 
destaca el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo.
El  papel  de  este  ministerio  en  el  turismo balear  es  fundamental  ya  que  gracias  a  las 
ayudas de la  Unión Europea se  pueden modernizar  los  centros  balnearios.  Siempre y 
cuando se presenten proyectos viables. 
8.3 El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Turismo
Este Instituto se autofinancia a si mismo de los ingresos extrapresupuestarios. Se encarga 
de elaborar presupuestos anuales de ingresos y gastos, el balance contable de perdidas y 
ganancias con los datos emitidos por el Ministerio de Finanzas. El principal objetivo de su 
actividad  es la realización de investigaciones de interés  público y nacional, en relación 
con el desarrollo y la promoción del turismo rumano.
Los beneficiarios de la actividad de este instituto son varios: las administraciones locales, 
los  demás  institutos  de  investigación,  los  agentes  económicos  tanto  públicos  como 
privados, la Autoridad Nacional de Turismo entre otros.
8.4 La Organización Patrimonial del Turismo Termal de Rumania
Actualmente, en Rumania, sólo hay una organización que se encarga del turismo termal a 
nivel  nacional  y  esta  es  la  Organización Patrimonial  del  Turismo Termal  de  Rumania 
(OPTBR). 
Esta organización se fundó en el año  1994 con el objetivo de representar los intereses del 
grupo de empresas pertenecientes a este sector del turismo así como para ayudar a su 
promoción. Actualmente está formada por 34 miembros. Estos centros turísticos tienen 
una capacidad de alojamiento de aproximadamente 40.000 camas en más de 100 hoteles. 
Representando esto el 90% del número total de alojamiento en centros turísticos de este 
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tipo,  siendo  el  10%  restante  perteneciente  a  la  Casa  Nacional  de  Pensiones  y  Otros 
Derechos Sociales UCECOM y RAAPPS 
      A su vez la OPTBR es miembro de la Federación Patrimonial de Turismo a través de la 
cual forma parte de la Organización Internacional de Trabajo.
      Los principales objetivos de la organización son los siguientes: 
El  intercambio  de  información   entre  los  miembros  con  el  fin  de  desarrollar  la 
colaboración y la cooperación entre los miembros para promover el producto 
Desarrollar políticas comerciales específicas.
La colaboración no solo entre los miembros de la organización sino que también entre 
la organización y las autoridades estatales, con el fin de hacer una legislación adecuada 
para proteger los recursos naturales y las instalaciones y por otra parte estimular el 
desarrollo del turismo termal
Realización de estudios de marketing y viabilidad
Publicitar los productos a través de diversos medios de comunicación publicidad e 
información mediante la edición de sus propias publicaciones, catálogos y otras ofertas 
promocionales
Lucha contra la competencia desleal y tendencias monopolistas
La defensa de los intereses de los miembros de la organización ante el sector privado y 
el sector público
Organiza acciones para la preparación profesional de los trabajadores del sector
Vigila el cumplimiento de la ley en cada uno de los establecimientos de los complejos 
turísticos
Mantiene y desarrolla diálogos con los sindicatos y se encarga de negociar con estos, 
con el fin de que haya un buen funcionamiento del sector. 
Proporciona asistencia técnica y comercial,  para apoyar a los balnearios y ciudades 
balneario miembros de la organización
Colabora con otras organizaciones similares tanto a nivel nacional como internacional. 
Asociaciones  de  turismo,  médicos,  técnicos,  ambientales,  con  el  fin  de  lograr  los 
objetivos de la organización
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9. El producto turístico del turismo de balneario
La  gran  variedad  de  recursos  naturales  que  hay  dentro  del  territorio  geográfico  de 
Rumania, han hecho que este país sea conocido internacionalmente por sus tratamientos 
naturales contra una amplia gama de enfermedades. La diversidad de recursos permiten 
que haya centros balnearios tanto en las zonas de montaña como en la zona litoral  y 
también en la cercanía de los centros históricos más importantes del país. 
Además de una industria  de la  salud basada en los  recursos naturales  de los  centros 
balnearios balnearios , los tratamientos cuentan con electroterapias y terapias como por 
ejemplo: tratamientos estéticos, anti estrés, o procedimientos no convencionales como la 
aromaterapia, la musicoterapia o fitness.
9.1 La oferta de alojamiento
Actualmente  la  mayoría  de  los  balnearios  reciben  principalmente  turistas  nacionales 
aunque hay algunos que también reciben un número importante de visitantes extranjeros.
Actualmente  la  mayoría  de  los  balnearios  reciben  principalmente  turistas  nacionales 
aunque hay algunos que también reciben un número importante de visitantes extranjeros. 
Por lo tanto, esta tipología turística es importante para el turismo de Rumania. En el año 
2015 los centros balnearios poseían el 11,2% de la capacidad total de alojamiento del país.
En la siguiente gráfica podemos observar cómo se estructura la capacidad de alojamiento 
según las zonas turísticas de Rumanía.
Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INS) -Rumano
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Este 11,2% es el equivalente a 320 estructuras de alojamiento, de distintos tipos, dotadas 
con aproximadamente 9.116.219 plazas de alojamiento. 
En la siguiente gráfica aparecen los distintos tipos de alojamientos que están presentes en 
los distintos centros balnearios.
Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INS) -Rumano
Como podemos observar destacan las pensiones turísticas (110) y las villas turísticas  (45), 
mientras que los demás tipos de alojamientos predominan menos. Esto se traduce en una 
oferta  de  alojamiento  de  nivel  medio,  ya  que  la  mayoría  de  estos  alojamientos  que 
destacan poseen entre 2 y 3 estrellas. Habiendo pocos centros balnearios que cuentan con 
hoteles de 4 y 5 estrellas. 
9.2 Los centros de tratamiento 
A pesar de la fama internacional que tienen los balnearios rumanos por curar una amplia 
gama de enfermedades y trastornos, muchas de las infraestructuras de tratamiento no se 
encuentran en un estado de funcionamiento muy bueno, debido a la falta de inversiones.
Aunque en los últimos años sí que se han realizado una serie de reformas considerables, 
para la modernización de estas bases de tratamiento y su dotación con equipos específicos 
de  tratamiento.  Este  esfuerzo  de  modernización  no  cuenta  con  el  apoyo  de  leyes 
económicas que motiven a los propietarios a invertir como pueden ser una amortización 
acelerada, la exención de tasas de aduana, reducción de impuestos, etc.
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Numero de alojamientos de los centros balnearios según los 
diversos tipos existentes
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9.3 El personal médico de los centros balnearios
Desde  un  punto  de  vista  organizativo,  se  dan  tres  situaciones  en  cuanto  al  personal 
médico que hay en los centros balnearios de Rumania:
1. El personal médico coordinado por el Instituto Nacional de Balneología;
2. El personal médico coordinado por los Hospitales Provinciales;
3. El personal médico contratado por las sociedades comerciales que ofrecen este tipo de 
servicios. 
La remuneración del personal también es distinta ya que en las primeras dos situaciones 
es la Casa Nacional de Seguros de Salud la que paga al personal contratado, mientras que 
en el último caso son las sociedades comerciales las que tienen que pagar al personal, a 
pesar de los contratos que estas tengan con la Casa Nacional de Seguros de Salud, no 
reciben  ningún  descuento  por  prestar  los  mismos  servicios  que  en  las  primeras  dos 
situaciones. 
9.4 La contratación de los servicios médicos a través de la Casa Nacional de 
Seguros de Salud.
Las empresas de turismo balneario, por la naturaleza de sus actividades, están prestando 
servicios médicos. El hecho de que los centros de tratamiento de las empresas de turismo 
balneario están suministrando servicios médicos como por ejemplo: consultas médicas, 
diagnóstico, pruebas, procedimientos médicos diseñados para prevenir y tratar diversas 
enfermedades y trastornos; se considera que estas empresas están facultadas para celebrar 
los contratos  de servicios médicos.  Y por lo tanto estas empresas deberían ser socios 
activos  del  sistema  de  asesoramiento  médico.  Ya  que  es  más  fácil  prevenir  y  tratar 
diversas  enfermedades  y  trastornos  en  los  centros  balnearios  donde  los  costes  por 
paciente son mucho más bajos que en los hospitales y clínicas habituales. Lo que supone 
beneficios considerables en los presupuestos de sanidad del país.
9.5 La administración y explotación de los centros balnearios
Cada  centro  balneario  está  formado  por  una  o  más  empresas  dedicadas  al  turismo 
balneario. Mientras que el tamaño de las sociedades balnearias está determinado por el 
numero de alojamiento que poseen, la capacidad de la base de tratamiento y la estructura 
administrativa de estas. 
La  publicidad  general  de  los  centros  balnearios  así  como   las  negociaciones  con  los 
operadores turísticos y otras instituciones de contratación de servicios turísticos se llevan 
a cabo de manera centralizada por la empresa. 
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10. Clasificación y localización  de los centros 
balnearios
En el siguiente mapa podemos observar la localización de los distintos centros balnearios, 
miembros de la Organización Patrimonial del Turismo Termal de Rumania, así como su 
clasificación según los tipos de enfermedades que allí se curan.
• En  color  rojo  aparecen  los  centros  balnearios  especializados  en  enfermedades 
cardiovasculares
• En  color  azul  aparecen  los  centros  balnearios  especializados  en  enfermedades 
reumáticas
• En color amarillo aparecen los centros balnearios especializados en enfermedades 
respiratorias
• En  color  lila  aparecen  los  centros  balnearios  especializados  en  enfermedades 
digestivas y otras enfermedades internas
• En  color  rosa  aparecen  los  centros  balnearios  especializados  en  enfermedades 
ginecológicas
• En color verde aparecen los centros balnearios especializados en enfermedades del 
sistema nervioso
Mapa localización y clasificación según enfermedades que se curan, de los centros 
balnearios
Fuente: Organización Patrimonial del Turismo Termal de Rumania (OPTBR)
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Como podemos observar los centros balnearios están dispersos por todo el país, aunque 
hay un claro predominio en la zona montañosa.
Por otra parte también cabe destacar el predominio de los centros especializados en la 
cura de enfermedades reumáticas.
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11. Fortalezas y debilidades del turismo balneario de 
Rumania
Dependiendo de las características de cada centro balneario, el nivel de las inversiones 
realizadas, los recursos naturales y la infraestructura de servicios públicos existentes, las 
fortalezas y debilidades que caracterizan la oferta de turismo balneario variarán. 
Están por un lado los centros  balnearios de importancia nacional e internacional que 
poseen un gran potencial turístico, pero cuyo atractivo está influido negativamente por 
otros componentes de la oferta turística como: 
la mala explotación de los recursos
el poco conocimiento de estos recursos naturales
el constante aumento de la contaminación tanto del aire como del agua, 
la poca importancia que se le da al aspecto estético de los elementos naturales 
el excesivo uso físico y moral de las bases de alojamiento y tratamiento de estos centros 
balnearios 
poca diversidad con lo que respecta la estructura de catering, 
la concentración de edificaciones en los espacios habitables de dominio público, 
poca diversidad en cuanto a las infraestructuras existentes   
un nivel de calidad  medio-bajo
Todos estos  elementos,  ponen en relieve el  hecho de que hay una serie  de elementos 
comunes  a  todos  los  centros  balnearios  rumanos  como:  la  calidad y  la  diversidad de 
alojamientos,   el  servicio  de catering,  los  comercios,  la  calidad de las  instalaciones en 
general,  así como las infraestructuras específicas de cada uno de estos centros, que no 
favorecen la imagen de estos centros sino que muchas veces se pueden ver perjudicados. 
Con lo que respecta a las fortalezas del turismo balneario, los elementos atractivos que 
podemos identificar son los siguientes:
un gran potencial de recursos naturales termales tanto en términos de calidad como 
en términos de  cantidad
una importante tradición de esta tipología turística
la proximidad a la capital u otros centros urbanos, emisores de turistas 
desarrollo de grandes infraestructuras
buenas condiciones para la realización de tratamientos de prevención y descanso.
Los puntos  débiles  de los  centros  de interés  regional  o  nacional  son el  potencial  más 
reducido  de  recursos  y  la  poca  diversidad  de  factores  naturales  de  cura.  Esto  ha 
influenciado mucho a la hora de dotar con infraestructuras este tipo de centros ya que hay 
menos posibilidades para verificar y se explotan más las sustancias terapéuticas comunes. 
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Entre los elementos que desfavorecen la explotación presente y futura de estos centros 
están entre otros:  el  insuficiente conocimiento de los depósitos de aguas termales y la 
calidad de los factores naturales existentes así como el posicionamiento territorial, ya que 
la mayoría se encuentran lejanos a los posibles centros emisores de turistas. 
Para estos centros, el conjunto de elementos atractivos determinan la evolución en función 
de las funciones terapéuticas en correlación con  el potencial de los recursos y la demanda 
turística. 
Por otro lado están los centros balnearios con una importancia local, que se caracterizan 
por ser solo balnearios que en  algunos casos se complementan con alguna función de ocio 
para los  fines de semana. Generalmente, estos centros tienen un importante potencial 
cualitativo y cuantitativo, ya que se benefician de amplios espacios naturales debido a que 
se encuentran al aire libre la gran mayoría.
Se ven desfavorecidas por su posicionamiento territorial, que hace que la accesibilidad a 
ellos  muchas  veces  es  difícil,  por  otro  lado,  el  estado de  estos  balnearios  es  bastante 
descuidado y los servicios turísticos son casi inexistentes. Todo esto hace que la demanda 
turística de este tipo de centros termales sea muy reducida. El desarrollo de estructuras 
turísticas en algunos de estos centros, hará que la demanda turística aumente, sobretodo 
en aquellos centros en los que los factores naturales ayudan en la cura de enfermedades o 
a su prevención. 
Otro grave problema es el relacionado con el personal médico, de calificación media y 
superior que trabaja en los centros balnearios ya que las sociedades comerciales no están 
reconocidas como una oferta  se  servicios  médicos por la  Casa Nacional  de Seguridad 
Social, sino como empresas del sector terciario. 
La propiedad de los centros de tratamiento puede ser  un problema en muchos casos, 
algunos ejemplo de ello son: 
la base de tratamiento está integrada dentro del hotel, por lo que se convierte en hotel, 
esto pasa en centros balnearios como: Covasna, Sovata, Lacul Sarat, Voineasa 
la base de tratamiento está integrada dentro del hotel pero no es activo gestionado por 
el  hotel,  por lo  que surgen fallos  que tienen que ver  con la  maquinaria  y gestión, 
ejemplo de ello es S.C. Mangalia S.A.
la base de tratamiento sirve para 2 o 3 hoteles a la vez,  esto pasa en Calimanesti-
Caciulata, Baile Felix, Baile Herculane
dentro de un mismo centro balneario existen varias sociedades comerciales dedicadas 
al  turismo balnear,  una de ella es el  propietario general  y las otras son socios que 
pueden prestar servicios también, como por ejemplo en Predeal: Sind Romania con 
S.C. Predeal S.A. y S.C. Robinson S.A. Esto puede llevar a veces a problemas por las 
cláusulas de prestación de servicios balnearios que están en los contratos ya que no se 
respetan al 100%
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En resumen, para reposicionar el turismo balneario en Rumania es necesario superar los 
siguientes problemas, que son  comunes a en la mayoría de los balnearios:
la dependencia de todos los centros balnearios de la demanda nacional. 
la gran mayoría de los alojamiento existentes en los centros turísticos son de 1 o 2 
estrellas incluso algunos sin clasificar que no cumplen con los estándares esperados 
por los turistas
una  limitada  oferta  de  alojamientos  de  alta  calidad  (3-5  estrellas),  que  si  es 
demandada por los turistas extranjeros.
dependencia  de  los  billetes  subvencionados  para  tratamientos,  lo  que hace  que el 
turismo balneario  sea  una  actividad poco  rentable  económicamente  para  el  sector 
privado
el envejecimiento del personal médico cualificado
el alto grado de desgaste en la mayoría de las infraestructuras tanto de alojamiento 
como de tratamiento
poco desarrollo e incluso ausencia de infraestructuras de ocio, para pasar el tiempo 
libre en estos centros. 
escaso  conocimiento  en  el  extranjero  de  los  beneficios  terapéuticos  de  algunos 
tratamientos de Rumania
En conclusión, la mayoría de los centros balnearios sobreviven gracias a los billetes de 
tratamiento subvencionados por  la  Casa de Pensiones  y  esto  no genera los  beneficios 
suficientes para poder invertir en la modernización de las infraestructuras de alojamiento 
o tratamiento. 
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12. Posibles mejoras
Como ya he mencionado con anterioridad algunos centros balnearios han empezado a 
tomar  medidas  y  también  han  emprendido  acciones  para  su  modernización  y 
diversificación, todo ello para poder competir en el mercado turístico. Las acciones de 
modernización que se han tomado han sido básicamente la inversión en alojamientos de 3 
y 4 estrellas y en instalaciones de tratamiento. Estos centros han hecho especial hincapié 
en el marketing del producto "salud" más que en el del producto "médico", ya que los 
turistas a los que se dirige esta nueva oferta, son los que vienen a los centros balnearios a 
mejorar su salud, y no la clientela actual, que busca curar sus enfermedades. La oferta de 
servicios complementarios lo que pretende es darle al cliente ese bienestar que busca. 
Con estas mejoras lo que se pretende es:
desestacionalizar totalmente este sector turístico, ya que tanto sus características como 
la oferta complementaria creada lo permiten, aunque actualmente aún hay temporadas 
de baja ocupación;
dirigirse  hacia  un  mercado  más  amplio,  ofreciendo  tratamientos  de  prevención  y 
rehabilitación,  para  atraer  el  segmento  de  mercado  de  los  que  paguen  por  estos 
servicios;
a través de la oferta de wellness (salud y belleza) atraer nuevos segmentos de mercado 
como puede ser la clase media, y las familias.
la entrada en el mercado extranjero, a través de una oferta de calidad;
Es necesario el aumento de la calidad de los servicios ofrecidos en los centros balnearios, 
aunque el futuro del turismo balneario de Rumania sigue siendo incierto, ya que no hay 
estudios sectoriales que muestren claramente las características y gustos de la demanda de 
este  producto  turístico.  Por  lo  tanto  esto  sería  el  primer  paso,  realizar  un  estudio 
profundizado  de  la  demanda,  para  que  luego  cualquier  estrategia  implantada  de 
resultados. 
Para satisfacer las necesidades del cliente, es  necesario un estudio tanto del  mercado 
interno como del mercado externo. 
Un estudio del mercado interno nos ayudará a identificar:
los tipos de tratamientos que los clientes con billetes subvencionados demandan, 
pero también los tratamientos que los demás clientes buscan; 
la demanda que hay de los paquetes de tratamientos preventivos y bienestar así como 
el perfil de estas estancias;
las actividades complementarias que esperan encontrarse;
Mientras que un estudio del mercado externo nos ayudará a identificar:
los países en los que los seguros de salud subvencionan los tratamientos balnearios, y 
que podrían estar interesados en la oferta de los centros balnearios de Rumania;
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las características de la competencia de los mercados cercanos: Hungría y Bulgaria;
cuales  podrían  ser  las  formas  de  atraer  a  los  diferentes  segmentos  de  mercado 
interesados en los recursos únicos de Rumania;
La  financiación  de  estos  estudio  debería  realizarla  la  institución  pública  que  tiene 
responsabilidades en este campo, que en este caso es el Ministerio de Desarrollo Regional 
y Turismo. 
Por  otro  lado es  necesario  que  cada centro  balneario  evalúe  su  situación,  para  poder 
determinar cuales son los ejes prioritarios de actuación. Dependiendo de la situación de 
cada  uno  habrá  que  hacer  más  hincapié  en  unos  aspectos  o  en  otros,  las  bases  de 
tratamiento y los alojamientos que necesitan ser renovados, productos que vale la pena 
desarrollar  y  los  que  no  así  como  las  modalidades  a  través  de  las  cuales  es  mejor 
promover dichos centros balnearios. 
También es necesario que cada centro balnearios determine cuál es su marca específica, y 
recuperar su propia personalidad. En cuanto a esto algunos centros balnearios pueden 
ampliar su oferta de centro balneario en sí y convertirse en  ciudad balnearia, que es un 
lugar más amplio en el que además de los servicios específicos de los centros balnearios se 
pueden realizar  otro tipo de actividades turísticas  que no tienen nada que ver  con la 
actividad básica sino que son actividades complementarias como por ejemplo excursiones 
a  los  alrededores  de  la  ciudad.  Otras  pueden  seguir  siendo  centros  balnearios,  pero 
especializándose en tratamientos únicos específicos y buscar nuevos nichos de mercado, 
mientras que  otros centros balnearios se podrían convertir  en centros de educación y 
formación. 
Para evitar  el envejecimiento del personal médico sería necesario aplicar un programa de 
rejuvenecimiento del personal, esto se podría hacer a través de la formación de los jóvenes 
profesionales  en las  mismas sociedades balnearias.  Además también sería  conveniente 
invertir más en las secciones de investigación, laboratorios etc
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13. Conclusiones
Rumania es uno de los países europeos con más un patrimonio termal. Este hecho se ve 
reforzado por la complejidad de los factores naturales y la existencia de todos los tipos de 
sustancias  minerales  termales  que  pueden  ser  utilizados  en  una  gran  diversidad  de 
tratamientos balnearios. 
La complejidad de los factores naturales, el “know-how” y la fama de los tratamientos, así 
como la cultura balnearia, representan importantes ventajas en el desarrollo del turismo 
balneario a través de la modernización y diversificación de la oferta. 
El turismo balneario, presenta problemas graves estructurales, difíciles de superar en el 
corto plazo. Debido a las bajas inversiones de los últimos años  los hoteles y las bases de 
tratamiento de los centros balnearios han sufrido deterioros en algunos casos muy graves. 
Los ingresos provenientes de los clientes, que en su gran mayoría son personas mayores 
con  billetes  de  tratamiento  subvencionados,  no  son  muy  altos  y  por  lo  tanto  apenas 
alcanzan para cubrir los gastos de funcionamiento de los centros, por lo que la inversión 
en la modernización muchas veces se ve dificultada.
El principal segmento de mercado del turismo balneario, está formado por clientes que 
consumen los servicios médicos, a través de los billetes de tratamiento subvencionados. 
Estos  clientes  quedan  satisfechos  con  unos  estándares  medios  de  alojamiento  y 
tratamiento. Mientras que el otro segmento está formado por los turistas que buscan la 
calidad. Instalaciones modernas, la disponibilidad de gimnasios, instalaciones de spa, los 
tratamientos  anti-envejecimiento,  menús  saludables  y  oportunidades  para  visitar  los 
entornos naturales entre otras cosas.  
La oferta de servicios del turismo balneario es muy heterogénea y de calidad desigual, 
aunque hay un claro predominio de los estándares medios y medio-bajos. 
Actualmente, toda la atención se centra en los elementos médicos y de convalecencia, lo 
que da una imagen de descanso y el tratamiento de los enfermos y personas mayores.
Las  vacaciones  en los  centros  balnearios  son el  resultado de una política  social,  y  los 
beneficiarios de estas vacaciones son los jubilados y los miembros de los sindicatos, que 
representan a una clientela inestable,  ya que  si  se eliminan la subvenciones o habían 
recortes, desaparecerían como segmento de mercado para este tipo de turismo.
Para un buen funcionamiento de este tipo de turismo es necesario superar  los problemas 
comunes, de todos los centros balnearios como: la dependencia de la demanda nacional en 
especial de las personas jubiladas; el nivel de calidad de los servicios, predominantemente 
medio; el alto grado de desgaste de las infraestructuras y la poca diversificación de estas; 
el escaso conocimiento del producto en el mercado exterior; etc 
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Las  medidas  que  hasta  ahora  se  han  tomado  han  sido  tímidas  reformas  de  algunos 
centros, en cuanto a modernización de las infraestructuras y del sector alojamiento. 
Para  potenciar  esta  tipología,  y  hacer  de  ella  un  atractivo  turístico  para  Rumania,  es 
necesario tomar también otro tipo de medidas y acciones como la realización de estudios 
sobre este  sector  turístico,  identificar  el  potencial  de cada centro,  explotarlo  y  darlo a 
conocer tanto a nivel interno como externo. Para esto es necesaria la implicación de los 
órganos estatales responsables como La Autoridad Nacional de Turismo y el Ministerio de 
Desarrollo Regional y Administración Pública. La Organización Patrimonial del Turismo 
Termal de Rumania también tiene un papel muy importante en el buen funcionamiento de 
este sector. 
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15. Anexos
En  este  apartado  voy  a  presentar  la  situación  actual,  en  cuanto  a  infraestructuras 
existentes, los problemas que presentan muchos de los centros balnearios de Rumania, así 
como las mejoras y modernizaciones que se han realizado en otros. 
15.1 Anexo 1 
Baile Herculane. Un ejemplo de centro balnearios una vez muy importante para el turismo 
balneario rumano, abandonado actualmente.
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Fuente: http://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-baile-herculane-intre-frumos-si-
paragina  
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Como podemos observar los antiguos edificios de los centros de alojamiento y tratamiento 
han sido abandonados y están sufriendo una degradación considerable. Al igual que las 
infraestructuras como por ejemplo podemos ver la calle en muy mal estado.
En este centro balneario se pueden ver muy bine reflejados los problemas que antes he 
mencionados, característicos a muchos de los centros balnearios de Rumania hoy en día.
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15.2 Anexo 2
Baile Felix. Uno de los centros balnearios más modernos y más importantes de Rumania a 
día de hoy. 
Fuente: http://locuridinromania.ro/statiunea-baile-felix.html/nggallery/page/1
Fuente: booking.com
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Fuente: http://www.felixspa.com/
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Como  podemos  observar  en  las  fotografías  anteriores,  en  Baile  Felix  se  ha  invertido 
mucho,  en  todos  los  aspectos  relacionados  con  el  turismo  balneario,  infraestructuras 
hoteleras, centros de tratamiento, centros de ocio …
En este caso podemos observar que también hay centros balnearios en muy buen estado 
de funcionamiento y muy modernizados. Este tipo de centros serian las fortalezas de esta 
tipología turística. 
Baile  Felix,  es  un  claro  ejemplo  de  que  el  turismo  balneario  puede  atraer  turistas 
suficientes, para generar los beneficios que amortizan las inversiones realizadas. Es solo 
cuestión de una buena planificación. 
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